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Fiber Optics Pilot Testing 
Off to a Great Start 
As university educators of future teachers, we must 
consider the use of every resource available to enhance 
curricula in order to provide the best educational opportunities 
for our students. Changes which are impacting our education 
and economic system these days lend a certain urgency to 
these efforts. Fewer teachers, a reduced budget and a chang-
ing student population are but a few of the reasons prompting 
us to look at alternative methods of delivering instruction in 
the '90s. 
The investigation of one such method is currently being 
pilot-tested at Malcolm Price Laboratory School. It is the 
culmination of diligent planning, installation and preliminary 
testing of a fiber optics link between Malcolm Price Labora-
tory School (MPLS) and the Schindler Education Center 
(SEC). This link can be used for audio, video (television), and 
data (computer) communication. The primary interest is the 
ability to originate live broadcasts that link a Price Lab 
classroom with a university class. 
The pilot testing this semester involves 10 live transmis-
sions. The purpose of the transmissions is to collect data in 
five categories concerning the: 1) staff and training program 
required, 2) interest from UNI teacher education faculty and 
students, 3) collaboration facilitated between MPLS and the 
SEC, 4) development of policies and procedures and a training 
manual, and 5) future of the project. 
The system at MPLS consists of a mobile switching unit 
and two cameras which facilitate the origination of a live 
transmission from virtually any room in the building. Audio 
and video data are transmitted via fiber to the SEC switching 
center in the Educational Media Center's Television Services 
office and then to the SEC classrooms for faculty and student 
observation over television monitors. Following the trans-
mission of the lesson, UNI students have an opportunity to 
interact via speaker phone with the MPLS faculty. 
In addition to providing a means of simultaneous obser-
vation and immediate debriefing with a university class in the 
SEC, some interesting advantages have emerged. The me-
dium is proving to be quite powerful in terms of the visual and 
audio features it is able to capture and transmit. For example, 
the cameras can show close-up shots and the microphones can 
record conversations that might not otherwise be heard by 
observers sitting in the back of the MPLS classroom. Faculty 
at both sites are developing stronger professional relation-
ships as a result of the pre-planning meetings and collabora-
tion and the UNI students are being exposed to various 
teaching methodologies, instructional practices and class-
room management techniques. They are also being exposed 
to the communication technology that will soon involve every 
school in the state when the Iowa Communications Fibre 
Optics Network is completed. 
At that time, provided the staffing needs are met, MPLS 
will be in a prime position to broaden the scope of this project 
by offering distance education courses, in-service programs, 
conferences, seminars, and other transmissions to Iowa's 
schools and other educational organizations on a regional, 
national and even global basis. 
Persons interested in more information on this project 
should contact either Terri McDonald, Fiber Optics Coordi-
nator (319) 273-3076 or Lynn Dykstra, AV Director (319) 
273-2575, at Malcolm Price Laboratory School's Audio Vi-
sual Center. 
Labels for Learning 
Fleagle Foods has begun a "Labels for Leaming" fund-
raising program that area schools can participate in. Price Lab 
PTP has decided to take advantage of this fund-raiser. 
Therefore, we are asking families to cut out the UPC code 
from any "Our Family" brand products you might purchase at 
Fleagles or Midtown Foods, save them and periodically send 
them to school with your child to deposit in the "school bus" 
that is set up in the lobby by the auditorium. 
When we collect 500 labels, the PTP will turn them in to 
Fl eagles and receive a check for $25 .00 ($. 05 per label). They 
will pay us for as many increments of 500 labels we can collect 
until the end of the school year. The money we earn will be 
used along with our carnival profit to purchase equipment or 
whatever our classrooms are in need of. 
You might ask your neighbors, college students, friends 
and family to help you collect these labels to benefit our 
school. The bus is in place, so let's start filling it with Fleagle 
labels! Thank you for your support. 
M u l t i c u l t u r a l  E d u c a t i o n  
b y  V i c t o r i a  R o b i n s o n  
T h e  C o d e  o f  I o w a  s t a t e s ,  " T h e  s t a t e  b o a r d  s h a l l  a d o p t  
r u l e s  t o  r e q u i r e  t h a t  a  m u l t i c u l t u r a l ,  n o n s e x i s t  a p p r o a c h  i s  u s e d  
b y  a l l  s c h o o l  d i s t r i c t s .  T h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  s h a l l  b e  
t a u g h t  f r o m  a  m u l t i c u l t u r a l ,  n o n s e x i s t  a p p r o a c h . "  T h i s  r e -
q u i r e m e n t  h a s  r o o t s  i n  t h e  d e m o c r a t i c  i d e a l s  o f  e q u a l i t y  a n d  
j u s t i c e .  A  n e e d  t o  i n c o r p o r a t e  m u l t i c u l t u r a l  e d u c a t i o n  h a s  
r i s e n  i n  p a r t  f r o m  a  d e m o g r a p h i c  t r a n s i t i o n  a n d  a n  e c o n o m i c  
r e a l i t y .  O v e r  o n e  t h i r d  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
w i l l  n o t  b e  w h i t e  b y  t h e  y e a r  2 0 0 0 .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  
e c o n o m y  i s  i n c r e a s i n g l y  b a s e d  o n  a  g l o b a l  e c o n o m i c s  m o d e l .  
S t a t e  l a w ,  p h i l o s o p h i c a l  r o o t s ,  a n d  c u r r e n t  n e e d  a l l  p r o v i d e  
s u p p o r t  f o r  m u l t i c u l t u r a l  e d u c a t i o n .  Y e t  m u l t i c u l t u r a l  e d u c a -
t i o n  i s  o f t e n  m i s u n d e r s t o o d  o r  n o t  u n d e r s t o o d  a t  a l l .  
M u l t i c u l t u r a l  e d u c a t i o n  i s  n o t  a  s e p a r a t e  c l a s s  o r  a  t w o  
w e e k  u n i t .  T h e  p u r p o s e  i s  n o t  t o  r e p l a c e  o r  d e n y  e x i s t i n g  
c u r r i c u l u m .  S o c i a l  S t u d i e s  a n d  f o r e i g n  l a n g u a g e  t e a c h e r s  a r e  
n o t  t h e  o n l y  t e a c h e r s  w h o  e x p o s e  s t u d e n t s  t o  o t h e r  c u l t u r e s .  
M u l t i c u l t u r a l  e d u c a t i o n  i s  a  c o n t i n u o u s ,  i n t e g r a t e d ,  m u l t i -
e t h n i c ,  m u l t i - d i s c i p l i n a r y  p r o c e s s  f o r  e d u c a t i n g  a l l  s t u d e n t s  
a b o u t  d i v e r s i t y .  
W h i l e  i n c o r p o r a t i n g  d i v e r s i t y  i n  t h e  c l a s s ,  t e a c h e r s  r e c -
o g n i z e  t w o  c r i t i c a l  a s p e c t s  o f  t h e i r  s t u d e n t .  A  c i t i z e n  s t u d e n t  
a n d  a n  i n n e r  s t u d e n t  c o m b i n e  t o  c r e a t e  t h e  w h o l e  s t u d e n t  B y  
l e a r n i n g  a b o u t  o t h e r  c u l t u r e s ,  t h e  c i t i z e n  s t u d e n t  d e v e l o p s  
r e s p e c t  f o r  a n d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  d i v e r s e  p e o p l e  a r o u n d  t h e  
w o r l d  a n d  w i t h i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  R e s p e c t  a n d  u n d e r s t a n d -
i n g  a r e  e s s e n t i a l  f o u n d a t i o n s  f o r  h a r m o n y ,  c o o p e r a t i o n ,  a n d  
p r o g r e s s .  
W h i l e  t h e  c i t i z e n  i n  t h e  s t u d e n t  i s  l e a r n i n g  c i t i z e n s h i p  
s k i l l s ,  t h e  i n n e r  s t u d e n t  i s  g a i n i n g  v a l u a b l e  i n s i g h t s .  A  p a r a l l e l  
c a n  b e  d r a w n  f r o m  t h e  s t a t e m e n t ,  " I t  i s  i n  g i v i n g  t h a t  w e  
r e c e i v e . "  F o r  i t  i s  i n  l e a r n i n g  a b o u t  o t h e r s  t h a t  w e  l e a r n  a b o u t  
o u r s e l v e s .  T h e  i n n e r  s t u d e n t  h a s  a  g r e a t  o p p o r t u n i t y  t o  r e f l e c t  
o n  h i s  o r  h e r o w n  b e l i e f s ,  v a l u e s ,  c u s t o m s ,  a n d  b e h a v i o r s  w h e n  
p r o v i d e d  w i t h  a n  e x p a n d e d  b a s e  o f  k n o w l e d g e  t h r o u g h  m u l -
t i c u l t u r a l  e d u c a t i o n .  
M u l t i c u l t u r a l  e d u c a t i o n  a p p e a r s  t o  h a v e  a  c o m p l e x  m i s -
s i o n .  H o w e v e r ,  p e r h a p s  t h e  c o m p l e x i t y  c a n  b e  s u m m e d  u p  i n  
e i g h t  w o r d s .  D i f f e r e n t  i s  n o t  b a d ,  i t  i s  j u s t  d i f f e r e n t .  
C h r i s t m a s  G i f t  I d e a s  
N . U .  s w e a t s h i r t s ,  t - s h i r t s  a n d  s h o r t s  a r e  s t i l l  a v a i l -
a b l e  f r o m  P T P .  W e  h a v e  s e v e r a l  l a r g e  y o u t h  f o r  t h o s e  
y o u n g e r  m e m b e r s  o f  t h e  f a m i l y  a n d  a  v a r i e t y  o f  o t h e r  
s i z e s .  P r i c e s  a r e :  s w e a t s h i r t s  - $ 1 8  a d u l t ,  $ 1 7  y o u t h ;  t -
s h i r t s  a n d  s h o r t s  - $ 1 0  a d u l t ,  $ 9  y o u t h .  T h i s  i s  o n e  o f  
P T P ' s  f u n d - r a i s e r s .  T h a n k  y o u  t o  t h o s e  w h o  h a v e  
a l r e a d y  s u p p o r t e d  t h i s .  
F r e e  T a x  D e d u c t i o n s ! ! !  
L o o k  a t  a l l  t h e  e l e c t r o n i c  s t u f f  a r o u n d  t h e  h o u s e  t h a t  y o u  
d o n ' t  u s e  a n y m o r e .  D o n ' t  t h r o w  i t  a w a y  - d o n a t e  i t  t o  P r i c e  
L a b o r a t o r y  S c h o o l .  W e a r e  i n t e r e s t e d  i n  W O R K I N G  c o m p u t -
e r s ,  V C R s ,  T V s ,  c a m c o r d e r s ,  c a m e r a s ,  t a p e  r e c o r d e r s ,  s p e a k -
e r s ,  e l e c t r o n i c  k e y b o a r d s  o r  ? ? ?  Y o u  m i g h t  e v e n  c o n s i d e r  
a c c e s s o r i e s  l i k e  p r e v i o u s l y  u s e d  d i s k e t t e s  ( 5  1 / 4 "  o r  3  1 / 2 " ) ,  .  
v i d e o  t a p e s ,  o r  a u d i o  t a p e s .  P l e a s e  c o n t a c t  L e i g h  Z e i t z  a t  2 7 3 -
5 8 9 0 .  
U N I  I n s t r u c t o r  R e c e i v e s  
S p e r a t i  A ~ a r d  
T h e  D r .  C a r l o  A .  S p e r a t i  A w a r d  w a s  p r e s e n t e d  b y  L u t h e r  
C o l l e g e  t o  M r .  L e o n a r d  U p h a m  a t  t h e  c o l l e g e ' s  H o m e c o m i n g  
C o n c e r t ,  S u n d a y ,  O c t o b e r  1 8 .  M r .  U p h a m  i s  a  c l i n i c a l  
i n s t r u c t o r  i n  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  a t  t h e  M a l c o l m  P r i c e  L a b o r a -
t o r y  S c h o o l ,  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  I o w a .  
T h e  n a m e  o f  D r .  C a r l o  A .  S p e r a t i  i s  h i g h l y  r e v e r e d  a t  
L u t h e r  C o l l e g e .  A s  d i r e c t o r  o f  t h e  L u t h e r  C o l l e g e  C o n c e r t  
B a n d  f r o m  1 9 0 5  t o  1 9 4 5 ,  D r .  S p e r a t i  e s t a b l i s h e d  a  l e g a c y  i n  
t h e  f i e l d  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  s e c o n d  t o  n o n e .  I n  t h e  s p i r i t  o f  
t h i s  g r e a t  m a n ,  L u t h e r  C o l l e g e  a n n u a l l y  p r e s e n t s  a n  a w a r d  t o  
a n  a l u m n u s  w h o  h a s  a  b r i l l i a n t  c a r e e r  i n  t h e  f i e l d  o f  i n s t r u m e n -
t a l  m u s i c .  
I n  m a k i n g  t h e  p r e s e n t a t i o n ,  P r o f e s s o r  W e s t o n  N o b l e  o f  
t h e  L u t h e r  M u s i c  D e p a r t m e n t  c i t e d  M r .  U p h a m ' s  e x c e l l e n c e  
i n  t e a c h i n g ,  s e r v i c e  t o  t h e  f i e l d  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  e d u c a -
t i o n  t h r o u g h  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  a n d  p u b l i c a t i o n s ,  a n d  
h i s  d e s i r e  t o  c o n t i n u e  t o  g r o w  a c a d e m i c a l l y .  
A f t e r  e a r n i n g  h i s  B . A .  d e g r e e  i n  I n s t r u m e n t a l  M u s i c  
E d u c a t i o n  f r o m  L u t h e r  C o l l e g e  i n  1 9 6 2 ,  M r .  U p h a m  r e t u r n e d  
t o  h i s  h o m e t o w n  o f  N e w  H a m p t o n  w h e r e  h e  t a u g h t  f o r  3  y e a r s .  
H e  e n t e r e d  g r a d u a t e  s c h o o l  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I o w a  i n  1 9 6 5 ,  
r e c e i v i n g  h i s  M a s t e r  o f  A r t s  d e g r e e  i n  M u s i c  f r o m  t h a t  
i n s t i t u t i o n  i n  1 9 6 6 .  H e  t a u g h t  a t  t h e  H o w a r d - W i n n e s h i e k  
S c h o o l s  i n  C r e s c o  f r o m  1 9 6 6  t o  1 9 7 5 .  D u r i n g  s o m e  o f  t h o s e  
y e a r s ,  h e  s e r v e d  a s  a d j u n c t  i n s t r u c t o r  i n  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  
e d u c a t i o n  a t  L u t h e r  C o l l e g e .  F r o m  1 9 7 5  u n t i l  1 9 8 9 ,  M r .  
U p h a m  w a s  d i r e c t o r  o f  b a n d s  a t  N a s h u a  J u n i o r - S e n i o r  H i g h  
S c h o o l  i n  N a s h u a ,  I o w a .  H e  h a s  s e r v e d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
N o r t h e r n  I o w a  a t  t h e  L a b o r a t o r y  S c h o o l  s i n c e  1 9 8 9 .  
I n  a d d i t i o n  t o  h i s  t e a c h i n g  a n d  m u s i c  d e p a r t m e n t  c h a i r -
p e r s o n  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  M r .  U p h a m  i s  a  d o c t o r a l  c a n d i d a t e  i n  
t h e  U N I  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n .  M r .  U p h a m  i s  p r e s e n t l y  t h e  
p r e s i d e n t  o f  t h e  N o r t h e a s t  I o w a  B a n d m a s t e r s  A s s o c i a t i o n  a n d  
t r e a s u r e r  o f  t h e  s t a t e  I o w a  B a n d m a s t e r s  A s s o c i a t i o n .  H e  h a s  
b e e n  a c t i v e  a s  a n  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  c u r r i c u l u m  c o n s u l t a n t  
f o r  p r o j e c t s  a t  t h e  A r e a  E d u c a t i o n  A g e n c y  7  i n  C e d a r  F a l l s ,  t h e  
H e a r t l a n d  A r e a  E d u c a t i o n  A g e n c y  n e a r  D e s  M o i n e s ,  a n d  t h e  
I o w a  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  
\\ l\ 
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MONDAY 
Cereal Choice offered 
every morning. 
Juice or fresh fruit every 
morning. 
All meals include milk. 
Lunches include Salad 
Bar. 
Dec. 7 
English Muffin 
Baked Potato/ 
Topping Choice 
Peanut Butter Sandwich 
Applesauce 
Dec.14 
Breakfast Bar 
Chili Roll 
Cinnamon 
Diced Pears 
Dec. 21 
PLS Breakfast and Lunch Menus 
TUESDAY 
Dec.1 
French Toast 
Taco Casserole 
Nachos 
Peaches 
Brownie 
Dec. 8 
Scrambled Egg/Sausage 
Chicken Patty on Bun 
Mixed Vegetables 
Diced Pears 
Pumpkin Bar 
Dec.15 
Raisin Bread Toast 
Corn Dog 
Peas 
Peaches 
Pudding 
Dec. 22 
WEDNESDAY 
Dec. 2 
Raisin Bread Toast 
Hamburger 
Com 
Fruit Cocktail 
Chocolate Chip Bar 
Dec.9 
Toast/Peanut Butter 
Spaghetti 
Garlic Toast 
Green Beans 
Peaches 
Dec.16 
Toast/Jelly 
Lasagna 
Cole Slaw 
Apple Sauce 
Com Bread 
Dec. 23 
THURSDAY 
Dec.3 
Fruit Strudel Stick 
Chicken Nuggets 
Broccoli/Cheese Sauce 
Buttered Bread 
Diced Pears 
Dec.10 
Waffle 
Toasted Cheese 
Sandwich 
Chicken Noodloops 
Soup 
Fresh Fruit 
Dec.17 
English Muffin 
Hot Ham 'n 
Cheese/Bun 
Sweet Potatoes 
Pineapple Chunks 
Dec. 24 
FRIDAY 
Dec.4 
Toast/Jelly 
HotDog 
French Fries 
Fresh Fruit 
Dec.11 
Toast/Jelly 
Beef'n Bean 
Burrito 
Applesauce 
Cookie 
Dec.18 
Fruit Strudel Stick 
Sloppy Joe 
Hamburger 
French Fries 
Fresh Fruit 
Dec. 25 
No &hool - Winter Vacation 9-lappy 
....__ _____________ ...---____ ____. 9-lolidays! 
Dec. 28 Dec. 29 Dec. 30 Dec. 31 
No &hool - Winter Vacation 9-lappy 
L--------------,.-------.--------------.---' :fifew ]ear! 
J a n u a r y  1 9 9 3  ~ 
P L S  B r e a k f a s t  a n d  L u n c h  M e n u s  ~ ~ . _ _ _ _ . . . . . . . , _ _ , . _ _ _ _ _ .  
. L l . .  
M O N D A Y  
T U E S D A Y  
W E D N E S D A Y  T H U R S D A Y  F R I D A Y  
I  
J a n . 1  
C e r e a l  C h o i c e  o f f e r e d  e v e r y  m o r n i n g .  
N o  S c h o o l  
J u i c e  o r  f r e s h  f r u i t  e v e r y  m o r n i n g .  
.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A l l  m e a l s  i n c l u d e  m i l k .  
I i a p p y  
L u n c h e s  i n c l u d e  S a l a d  B a r .  
N e w  Y e a r !  
J a n . 4  
J a n . 5  
I  
J a n . 6  J a n . 7  J a n . 8  
B r e a k f a s t  B a r  
T o a s t / J e l l y  
E n g l i s h  M u f f i n  F r u i t  S t r u d e l  S t i c k  F r e n c h  T o a s t  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H o t  D o g  
B B Q ' d P o r k  
B a k e d  P o t a t o /  
P i z z a  S u b  S a n d w i c h  T a c o  C a s s e r o l e  
F r e n c h  F r i e s  
S a n d w i c h  
T o p p i n g  C h o i c e  
P e a s  &  C a r r o t s  B r o c c o l i  
F r e s h  F r u i t  
B a k e d  B e a n s  
P e a n u t  B u t t e r  S a n d w i c h  P e a c h e s  B u t t e r e d  B r e a d  
P e a r s  
A p p l e s a u c e  P u d d i n g  F r u i t  C o c k t a i l  
C o o k i e  
C h o c o l a t e  C h i p  B a r  
- -
J a n . 1 1  J a n . 1 2  
J a n . 1 3  
J a n . 1 4  
J a n . l s  
T o a s t / J e l l y  
R a i s i n  B r e a d  T o a s t  E n g l i s h  M u f f i n  
T o a s t  T o a s t  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H a m b u r g e r  H o t  T u r k e y  S a n d w i c h  H o t  H a m  ' n  C h e e s e  
S p a g h e t t i  
B a k e d  C h i c k e n  
C h e e s y  H a s h b r o w n s  M a s h e d  P o t a t o e s  &  S a n d w i c h  
G a r l i c  T o a s t  
F r e n c h  F r i e s  
F r e s h  F r u i t  G r a v y  
G r e e n  B e a n s  C o l e  S l a w  
P e a n u t  B u t t e r  
P e a c h e s  
F r e s h  F r u i t  D i c e d  P e a r s  
S a n d w i c h  
C o o k i e  
F r u i t e d  J e l l o  
J a n . 1 8  
J a n . 1 9  
I  
J a n . 2 0  J a n . 2 1  
J a n . 2 2  
T o a s t  F r u i t  S t r u d e l  S t i c k  
T o a s t  
W a f f l e  E n g l i s h  M u f f i n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T a c o  S a l a d  
C o m  D o g  
T o a s t e d  C h e e s e  
L a s a g n a  B e e f  ' n  B e a n  
C o m  B r e a d  
B a k e d  B e a n s  
S a n d w i c h  
B u t t e r e d  B r e a d  
B u r r i t o  
P e a c h e s  
F r e s h  F r u i t  
C h i c k e n  N o o d l e  S o u p  
G r e e n  P e a s  
V e g e t a b l e  S t i c k s  
C o o k i e  
C a r r o t  S t i c k s  
A p p l e s a u c e  
F r e s h  F r u i t  
F r u i t  C o c k t a i l  
B a r  C o o k i e  
J a n . 2 5  
J a n . 2 6  J a n . 2 7  
J a n . 2 8  
J a n . 2 9  
R a i s i n  B r e a d  T o a s t  B r e a k f a s t  B a r  
E n g l i s h  M u f f i n  
T o a s t / J e l l y  
F r u i t  S t r u d e l  S t i c k  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T a t o r  T o t  C a s s e r o l e  
P o r k  T e n d e r l o i n  
T u r k e y / N o o d l e s  S l o p p y  J o e  
C h i c k e n  N u g g e t s  
C a r r o t s  
S a n d w i c h  
G r e e n  B e a n s  
H a m b u r g e r  
P o t a t o  S a l a d  
B u t t e r e d  B r e a d  
C o m  
P e a n u t  B u t t e r  S a n d w i c h  F r e n c h  F r i e s  
D i c e d  P e a c h e s  
A p p l e s a u c e  
F r e s h  F r u i t  
R i c e  K r i s p i e  B a r  
F r u i t  C o c k t a i l  
F r e s h  F r u i t  
B r o w n i e  
December 1992 
Malcolm Price Laboratory School Calendar 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
1 2 3 4 5 
6:30pm GBB at Dunkerton 3: 15pm Spring Play Aud 3: 15pm Spring Play Aud Winter Kick-Off (Sloppy Joe NEIBA Honor Band @ 
(NN) 6:45pm -8:00PM Chamber Supper) & Booster Mtg Oelwein 
6:45pm Spring Play Aud Orchestra JH Dance 9:00am FIS BB Hudson (G-
7: 15pm - 8: 15pm Chamber 6:30pm BBB Vinton (NN) T, B-H) 
Choir 9:00am BSW Newton Inv 
8:00pm -9: 15PM Jazz Band 6:30pm GBB Janesville 
(JVN) 
6 7 8 9 10 11 12 
6:30pm FIS BB Denver (G- 8:00am -1 :OOPM Middle 6:00pm -9:00pm Faculty/ 6:45pm -8:00PM Chamber 4:00pm JH BB Denver (G- BSW CF Inv 
H,B-n School B,Orch,C Field Staff Christmas Dinner Orchestra T,B-H) 9:00am FIS B BB Grundy 
Trip 6:30pm FIS BB Apl/Park 7: 15pm - 8: 15pm Chamber 6:30pm BB Ack/Gen Center (Boys only - Here) 
4:00pm JH BB NH/Dike (G-H,B-Park) Choir 11:15am FIS Girls 
(G-H,B-NH) 8:00pm -9: 15PM Jazz Band Basketball Union 
6:30pm BB at Hub/Rad 6:30pm BB Apl/Park 
13 14 15 16 17 18 19 
Victorian Christmas Victorian Christmas Victorian Christmas 7:15pm - 8:15pm Chamber 6:30pm BB Glad/Rein at 
4:00pm JH BB Apl/Park Choir Reinbeck 
(G-Apl,B-H) 
20 21 22 23 24 25 26 
WINTER BREAK WINTER BREAK WINTER BREAK WINTER BREAK WINTER BREAK 
6:30pm BB Denver 7: 15pm - 8: 15pm Chamber CHRISTMAS 
Choir 
27 28 29 30 31 
WINTER BREAK WINTER BREAK WINTER BREAK WINTER BREAK 
7: 15pm - 8: 15pm Chamber 
Choir 
11/24/1992 
January 1993 
Malcolm Price Laboratory School Calendar 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
1 2 
NEW YEAR'S DAY WINTER BREAK 
WINTER BREAK 
3 4 5 6 7 8 9 
Classes Reswnes 6:30pm BB at Union 6:45pm -8:00PM Chamber 6:30pm BB Dike/NH at 9:00am FIS BB Dike/NH 
Orchestra Dike (G-Dike, B-H) 
7: 15pm -8: lSPM Chamb 9:00am BSW W WatCl'loo 
Clair Inv al Central 
8:00pm -9: lSPM Jazz Band 
10 11 12 13 14 15 16 
Dorian Vocal Festival @ Dorian Vocal Festival @ 4:00pm JH BB Grundy End of 2nd Quarter January Bluea Dance (After 9:00am FIS BB N Tama 
Luther Luther Center (G-GC,B-H) 6:45pm -8:00PM Chamber BB Games) (G-Traer ,B-H) 
6:30am FIS BB Union (G- 6:30pm BB N. Tama Orchestra 5:00pm BSW al Vinton 
LaPorte ,B-H) 7: 15pm -8: 15PM Chamb 6:30pm BB Hudson 
Cboir 
8:00pm -9: 15PM Jazz Band 
17 18 19 20 21 22 23 
MARTIN LUTHER 4:00pm JH BB Hudson (G- GfR Practice Begins 5:00pm BSW W Waterloo Inv 4:00pm JH BB Denver (G- 1:00pm Variety Show 
KING'S BIRTHDAY H,B-n 8:00am -8:50AM GRADE at Ccnlral H,B-n Auditions 
2:00pm -3:00 Elementary 6:30pm BB Apl/Park at 10 CLASS MTG 6:45pm -8:00PM Chamber 6:30pm BB Glad/Reinbeck 
Assembly in Aud Parkersburg Orchestra 7:15pm -8:lSPM Cbamb Choir 6:30pm FIS BB Hudson (G- 8 :OOpm -9: lSPM Jazz Band 
H,B-n 
24 25 26 27 28 29 30 
Conference Vocal Fest@ 6:30pm FIS BB Denver (G- 5:00pm BSW Cedar Falls 6:30pm BB at Denver Swing Choir Jazz Band 2A 
Denver T,B-H) 7: 15pm -8: lSPM Chamb Contest 
Cboir I :OOpm Variety Show 
7:30pm Concert Auditiona 
31 
11/11/1992 
Victorian ChristIDas 1992 
The music and drama students at N.U. High are busy 
preparing for the Victorian Christmas Event 1992. Perfor-
mances will be held in the Maucker Union Expansion on 
Sunday, Monday and Tuesday, December 13, 14, and 15. 
Northern University High School talces great pleasure in 
inviting you to a veritable Christmas treat--a Victorian cel-
ebration--complete with candlelight, and wonderfully delec-
table food prepared and served by the University Dining 
Service. 
Your hosts will be the N.U.H.S. Chamber Choir, Cham-
ber Orchestra, Instrumental Ensembles and Dramatic Per-
formers who will sing, play, and recite for you some of the 
beautiful music and appropriate literature of the period. We 
would be delighted to have you join us for a time of genuine 
enjoyment in the UNI Maucker Union Expansion. 
The Sunday matinee performance will begin at 2:00 p.m. 
and will be a dessert only performance. White Chocolate 
Cheesecake and beverage choice will be on the menu. Cost is 
$9.75 per person. 
The Monday and Tuesday evening performances will 
begin at 6:00 p.m. and will feature a full-course dinner: 
Boston Salad 
Whole Grain Roll 
Chicken Cordon Bleu 
Buttered Fettucine 
\ Sugar Snap Peas 
White Chocolate Cheesecake 
Beverage 
The cost is $18.75 per person. Valet parking will be 
provided at all three performances by N.U. Booster Club 
members. 
For ticket information, please call 273-604 7. 
••••••••••••••••••••••••••••• 
• 
Dear Santa: • 
• I already have my two front teeth, but if you would • 
tell my parents that I sure would like some NU Sports- • 
wear I would be very happy. They have different styles : 
of sweatshirts, baseball shirts and shorts on sale in • 
Coach Waack's office. All they have to do is go see : 
Coach Waack or his secretary, Terry Ketter. • 
I hope this reaches you in time for Christmas. : 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Elementary l\lusic Assembly 
The elementary music groups--choir, orchestra, and band-
-will be presenting an in-school assembly concert on Friday 
morning, December 4, beginning at 8:40 a.m. The program 
will last approximately one-half hour. The students will be 
performing for all of the elementary student body plus any 
parents, grandparents, or friends who are able to attend. This 
is an opportunity for the students to perform the music that 
they have been rehearsing since school started. 
Middle School Music 
Groups on Field Trips 
The middle school music groups--choir, orchestra, and 
band--will be presenting concerts in Janesville and the Cedar 
Falls Lutheran Home on the morning of Tuesday, December 
8, 1992. In Janesville, the N.U. students will be performing 
for the elementary and middle school students. This is an 
opportunity for the students to perform the music they have 
been preparing since school started and also spread some 
good-will to our neighboring school district and some of the 
elderly in the Cedar Falls community. The students will eat at 
Mc Donalds or Hardees before returning to classes at 1 :00 p .m. 
that day. 
Collllllunication is NUIDber 1 
The most important line of communication at Price 
Laboratory School is and has been the open door/ open line 
one-on-one conversations held between parent, pupil and 
teacher. Unlike most other schools in Iowa, our faculty and 
staff each have their own phone and therefore may be accessed 
directly by parents and pupils. A copy of the Faculty/Staff 
Directory was printed in the October newsletter for you to 
remove and refer to as needed. Parents, please feel free to call 
our faculty and staff directly with your questions and con-
cerns or to schedule an individual conference. 
Iowa's Director 
of Education Tali.es 
TiIDe to Visit PLS 
Dr. William Lepley, the Director of Education for the 
State of Iowa, toured Price Laboratory School on Thursday, 
November 6. From the minute he arrived he was in constant 
conversations with students, staff, faculty and administrators. 
Time was provided for a tour of PLS. During the tour he 
viewed the Early Childhood Center, discussed the use of 
technology in the classroom, observed a fiber optics transmit-
tal of a Math class to a University class, and listened to 
exciting proposals by PLS Faculty . 
Time didn't stop- and neither did Dr. Lepley as he visited 
with students and faculty. Even during the school lunch of 
corn dogs, Dr. Lepley continued to ask questions and to share 
new ideas and timelines. 
PLS was ticking with excitement. Actually just another 
day for us. But Dr. Lepley was able to watch T.I.M.E. 
(Teaching In Marvelous Environments) at PLS. 
In just a few hours, Dr. Lepley was able to tour the only 
Laboratory school in the state of Iowa. PLS has not only 
survived the test of time - but is on careful watch for the year 
2000. 
H a w - k e y e  T e c h  O f f e r s  
N e w - P r o g r a I D  
f f  y o u  w a n t  t o  m a k e  s o m e  c h a n g e s  i n  y o u r  l i f e ,  b u t  y o u ' r e  
n o t  s u r e  w h i c h  w a y  t o  g o ,  t h e n  t u m  t o  N e w  D i r e c t i o n s ,  a  
p r o g r a m  s p o n s o r e d  b y  H a w k e y e  T e c h .  
N e w  D i r e c t i o n s  i s  a  p r o g r a m  f o r  s i n g l e  p a r e n t s ,  s i n g l e  
p r e g n a n t  w o m e n ,  a n d  d i s p l a c e d  h o m e m a k e r s .  
A  d i s p l a c e d  h o m e m a k e r  i s  s o m e o n e  w h o  m u s t  g o  o u t  a n d  
f i n d  e m p l o y m e n t  a f t e r  y e a r s  o f  w o r k i n g  i n  t h e  h o m e .  
N e w  D i r e c t i o n s  o f f e r s  s e r v i c e s  s u c h  a s  c a r e e r  a d v i s i n g ,  
s p e c i a l  p r o g r a m s ,  p e r s o n a l  g r o w t h  w o r k s h o p s ,  p e r s o n a l  c o u n -
s e l i n g ,  a n d  f u n d i n g  f o r  c l a s s e s .  
f f  y o u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  N e w  D i r e c t i o n s  
p r o g r a m ,  o r  i f  y o u  f e e l  t h a t  y o u  c a n  b e n e f i t  f r o m  t h e  s e r v i c e s  
t h a t  w e  o f f e r ,  g i v e  u s  a  c a l l  a t  t h e  H a w k e y e  T e c h  S u c c e s s  
C e n t e r  a t  2 3 4 - 5 7 4 5  - a s k  f o r  C a r o l y n  o r  J u d y .  
F r o I D  t h e  H e a l t h  O f f i c e  
b y  L y n n  G l a c k i n ,  U N I  S e n i o r  
E v e r y o n e  l i k e s  t o  e a t .  F o o d  i s  a  w o n d e r f u l  i t e m  t o  
e x p e r i m e n t  w i t h ,  a n d  t e a c h  w i t h .  Y e t ,  w e  m u s t  b e  s u r e  t o  m a k e  
h e a l t h y  f o o d  c h o i c e s .  S n a c k s  p l a y  a  v e r y  i m p o r t a n t  r o l e  i n  o u r  
d a i l y  d i e t ,  i n  t h a t  t h e y  g i v e  u s  t h e  e n e r g y  n e e d e d  t o  h e l p  u s  l a s t  
u n t i l  t h e  n e x t  m e a l .  I t  i s  n o t  u n u s u a l  h e r e  a t  P r i c e  L a b  S c h o o l  
f o r  s t u d e n t s  o f  t h e  l o w e r  e l e m e n t a r y  l e v e l  t o  b r i n g  t r e a t s  i n t o  
t h e  c l a s s r o o m .  A l t h o u g h  w e  e n c o u r a g e  t h i s ,  w e  a l s o  t h o u g h t  
w e  w o u l d  s h a r e  s o m e  c r e a t i v e  i d e a s .  
F r u i t s  a n d  v e g e t a b l e s  a r e  a l w a y s  g o o d .  T r y  d r e s s i n g  t h e m  
u p  t o  m a k e  t h e m  l o o k  a p p e a l i n g .  C u t  t h e m  s o  t h e y  h a v e  a  
s e r r a t e d  e d g e .  K i d s  l o v e  t o  e a t  f o o d s  w i t h  a  u n i q u e  a p p e a r -
a n c e .  P l a i n  y o g u r t  a n d  c h e e s e s  a l s o  m a k e  g r e a t  s n a c k s .  A d d  
s o m e  c r a c k e r s  o r  m e a t  s e l e c t i o n s  t o  t h e  c h e e s e  a n d  i t  w i l l  b e  
a  b i g  h i t .  N u t s  a n d  s e e d s  a r e  a n o t h e r  c h o i c e .  S o m e t h i n g  l i k e  
t h i s  t h e  k i d s  c a n  e a t  w i t h  t h e i r  f i n g e r s  a n d  f i t  s e v e r a l  i n  t h e i r  
h a n d s  a t  o n e  t i m e .  
H e r e  i s  a  q u i c k  a n d  e a s y  r e c i p e  k i d s  l o v e  t o  e a t  a n d  c a n  
e v e n  m i x  t h e m s e l v e s :  
G l o p  
T a k e  n u t s ,  r a i s i n s ,  p o p c o r n ,  b u t t e r s c o t c h  c h i p s  (  o r  o t h e r  
f l a v o r s ) ,  c h e e r i o s  ( o r  o t h e r  d r y ,  n o n - s w e e t e n e d  c e r e a l ) ,  a n d  
m i x  t h e m  a l l  t o g e t h e r  i n  a  l a r g e  b o w l .  I t  c r e a t e s  a  u n i q u e  f l a v o r  
a n d  g i v e s  a  w i d e  v a r i e t y  o f  f o o d  c h o i c e s  w i t h i n  o n e  s n a c k .  
R e m e m b e r ,  w e  a r e  w h a t  w e  e a t ,  s o  l e t s  t r y  t o  h e l p  o u r  
s t u d e n t s  c h o o s e  h e a l t h y  f o o d s  i n  t h e i r  d a i l y  d i e t s .  
S p e c i a l  N o t i c e :  
T h e  N U H S  W i n t e r  K i c k - O f f  S l o p p y  J o e  D i n n e r  
a n d  B o o s t e r  m e e t i n g  w i l l  b e  D e c e m b e r  4 t h  a t  5 : 3 0 .  
C e l e b r a t e  D r .  M a r t i n  
L u t h e r  K i n g  J r .  
J a n u a r y  1 8 ,  1 9 9 3  
O n  M o n d a y ,  J a n u a r y  1 8 ,  1 9 9 3 ,  t h e  E l e m e n t a r y  S t u d e n t  
C o u n c i l  w i l l  h o s t  a  s p e c i a l  o b s e r v a n c e  a t  2 : 0 0  p . m .  i n  B u t z i e r  
A u d i t o r i u m  c e l e b r a t i n g  t h e  l i f e  o f  D r .  M a r t i n  L u t h e r  K i n g  J r .  
D r .  G l o r i a  K i r k l a n d  H o l m e s ,  P L S  N u r s e r y / K i n d e r g a r t e n  
t e a c h e r ,  w i l l  s p e a k  o n  " W h y  t h e  D r e a m  N e e d s  t o  b e  K e p t  
A l i v e " .  T h e  p r o g r a m  w i l l  a l s o  i n c l u d e  a  v a r i e t y  o f  p r e s e n t a -
t i o n s  b y  e l e m e n t a r y  s t u d e n t s .  P a r e n t s ,  p l e a s e  p l a n  t o  a t t e n d .  
E l e I D e n t a r y  l n s e r v i c e  
M e e t i n g s  
T h e  e l e m e n t a r y  i n s e r v i c e  m e e t i n g s  s c h e d u l e d  t h i s  y e a r  
h a v e  b e e n  a  g r e a t  s u c c e s s .  O n  t h e  f o l l o w i n g  d a t e s ,  t h e r e  w i l l  
b e  n o  s c h o o l  b o t h  i n  t h e  m o r n i n g  a n d  t h e  a f t e r n o o n  t o  a c c o m -
m o d a t e  t h e  r e m a i n i n g  i n s e r v i c e  s e s s i o n s :  
D e c e m b e r  8  T e a c h i n g  s k i l l s  i n  t h e  i n t e g r a t e d  l a n -
g u a g e  a r t s  p r o g r a m  
J a n u a r y  2 8  A s s e s s i n g  t h e  g r o w t h  o f  s t u d e n t s  a n d  
c r e a t i n g  p o r t f o l i o s  o f  s t u d e n t  w o r k  
F e b r u a r y  2 2  I n t e g r a t i n g  l a n g u a g e  a r t s  i n t o  t h e  e l -
e m e n t a r y  c u r r i c u l u m  
T h a n k  y o u  f o r  y o u r  s u p p o r t  i n  t h i s  e n d e a v o r .  T h e  f a c u l t y  
h a s  f o u n d  t h i s  t i m e  t o  b e  a n  i n v a l u a b l e  r e s o u r c e  i n  c o n t i n u i n g  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  e x e m p l a r y  e l e m e n t a r y  p r o g r a m .  
H i g h l i g h t s  o f  F a l l  
A c t i v i t y  P r o g r a I D  
T h e  F a l l  A c t i v i t y  P r o g r a m  h a s  c o m e  t o  a n d  e n d  w i t h  
m a n y  s p e c i a l  h i g h l i g h t s  t h a t  y o u  n e e d  t o  b e  m a d e  a w a r e  o f .  
1 .  A l l  N I C L  A c a d e m i c  H o n o r s  w e n t  t o  t w e n t y  j u n i o r s  
a n d  s e n i o r s .  T h e s e  i n d i v i d u a l s  h a v e  m a i n t a i n e d  a  
3 . 3 3  o r  a b o v e  G . P . A .  d u r i n g  t h e r e  b u s y  t i m e  a t  
s c h o o l  a n d  c o m p e t i n g  i n  a c t i v i t i e s .  
2 .  A n d y  L a i o ,  a  n i n t h  g r a d e  s t u d e n t ,  w a s  a c c e p t e d  i n t o  
t h e  A l l - S t a t e  O r c h e s t r a  F e s t i v a l .  S i x  o t h e r  s t u d e n t s  
w e r e  a c c e p t e d  i n t o  t h e  I o w a  H o n o r s  O r c h e s t r a .  
3 .  T w e l v e  a t h l e t e s  r e c e i v e d  N I C L  A l l - C o n f e r e n c e  r e c -
o g n i t i o n  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  a t h l e t i c  s e a s o n .  
4 .  T h e  c a s t  o f  " Y o u  C a n ' t  T a k e  i t  w i t h  Y o u "  p r o v i d e d  
t w o  e x c e l l e n t  p e r f o r m a n c e s  i n  e a r l y  N o v e m b e r .  
T h e s e  y o u n g  m e n  a n d  w o m e n  c o n t i n u e  t o  u p h o l d  t h e  
s t r o n g  t r a d i t i o n  o f  a n  e x c e l l e n t  a c t i v i t y  p r o g r a m  a t  N . U . H . S .  
Opening a Linguistic and Cultural 
Windo-w on the World 
by Argelia Colon de Hawley 
The faculty and administration of the Malcolm Price 
Laboratory School--like those Americans to whom President 
Abraham Lincoln referred in his Gettysburg Address--are 
dedicated to the proposition that all men and women are 
created equal, with certain inalienable rights that we must 
respect and defend, and which our students must learn to 
respect and defend also. In our efforts to apply this principle 
daybydayinourclasses, wecarefullyandcheerfullytakenote 
of the federal, state and university rules, guidelines and 
policies that we are constrained to follow, as well as those of 
Price Lab itself. At the same time, we are very much aware 
that our goal is to create, in our own small world, an ambience 
where such respect derives not from rules, but from a natural 
appreciation of another's worth and dignity, regardless of 
individual, cultural, linguistic, ethnic, racial and sexual differ-
ences. 
NOVICIADAS, the oral proficiency-based program de-
veloped here at Price Lab, gives us not only the opportunity to 
learn the basic vocabulary and structure of the language, but 
also to undertake a cultural exploration. 
Many cultural elements are built into our proficiency 
units. When we learn how to talk about the weather, for 
example, the children also discover something about the 
Spanish-speaking world (a linguistic and cultural empire on 
which the sun has never set). Along with vocabulary and 
structure, they find out that, while many Spanish-speaking 
nations are tropical or sub-tropical, snow falls in the moun-
tains of northern Spain and that southern Argentina and Chile 
are lands of snow and ice because of their proximity to 
Antarctica. They also must learn to give the temperature 
according to centigrade thermometer, used now by almost all 
countries except ours. 
One of the frustrations experienced by Hispanics in the 
United States is the tendency of Anglo-Americans to confuse 
~ur diverse cultures. How well I remember my own exaspera-
tion, as a freshman student at the University of Nebraska at 
Kearney, newly arrived from Puerto Rico, with the sympa-
thetic or joking remarks of classmates about how I must miss 
my tacos and tortillas. To Puerto Ricans, of course, as to 
Spaniards, Cubans, Argentinians, Chileans and most other 
Spanish-speakers, these foods are unknown; we sample them 
for the first time when we come to the United States. (The 
Spaniards are especially vulnerable because they also have 
their own tortilla--a kind of omelette-and for them a taco is an 
off-color remark.) 
In our unit on foods, we sort these things out, we cook and 
sample the dishes of several Spanish-speaking countries, and 
we write our own cookbook with recipes supplied by the 
children. 
When we learn how to tell time in Spanish, and the 
children are asked about meal times, they must not only know 
how to say this in Spanish, but also remember that Spaniards 
sit down to dinner at two or three o'clock with various courses 
of soup, fish and meat, and have supper at ten or eleven. This 
contrasts with very different customs in Spanish America. 
Upon completing a unit, the children are admitted--in an 
appropriately elaborate ceremony--to the corresponding pefia. 
The mm.a--a kind of lodge or club--is very popular in Spain, 
and it is through these that much of our ancientculture--music 
song, dances, dress--is preserved. ' 
In addition to the cultural activities integrated into the 
NOVICIADAS units, we have special activities and celebra-
tions oriented primarily toward culture. 
When a birthday comes, each girl receives a Spanish 
"kiss", the universal greeting in most Spanish-speaking coun-
tries when women greet friends of their own sex or men whom 
they consider to be intimate friends. This is a very innocuous 
gesture in which cheek touches cheek while the lips blow a 
kiss into the air. The students learn that the form varies from 
country to country, with the Spanish "kissing" both cheeks 
and the Spanish Americans only one. The boys learn to give 
the courtly "kiss" on the hand--a custom that still survives in 
this modern world--in which the lips only approach and never 
actually touch the girl's skin. And of course we sing 
"Cumpleaflos Feliz". For other festive occasions we note the 
difference between the Spanish and the Mexican pifiata, 
making both kinds. In this way the children learn the Hispan-
ics like other peoples of the world, differ one from another in 
their customs and traditions, without those differences signal-
ing a greater or lesser degree of respect. 
Sometimes in our search for dignity for everyone, we 
forget the questions of age, except perhaps for the eldest 
among us. The children, however, are very conscious of 
another kind of age-discrimination: that directed toward those 
who are younger. In our Spanish classes at the Price Lab 
Elementary School, we deal with this through a program 
called Amigos del castellano. Here upper elementary amigos 
work with lower elementary and kindergarten amiguitos. 
They help the younger children to develop their Spanish 
language skills and become familiar with another culture 
while in the process they themselves learn responsibility and 
respect for those who are smaller, weaker and less know ledge-
able about the world. 
Other occasions offer the opportunity for other experi-
ences; we celebrate Pan American Week and Foreign Lan-
guage Week, and learn from University student guests about 
their countries. 
Then, near the end of each year, we have El Rastro, a flea 
market organized by a committee of mothers and fathers who 
are ably assisted by the Fifth and Sixth Graders. The children 
trade in the "points" they have earned during the year for 
Spanish pesetas or Mexican pesos or the currency of some 
other Spanish-speaking country, and with these purchase 
?~nat~ articles. ~he whole elementary school community 
Joms m to make this a day of fun and learning experiences. 
Neither these nor our other activities--such as our fiesta 
de amistad (celebration of friendship) in which the amigos 
prepare Spanish tapas for their small amiguitos, and for the 
parents and grandparents of both amigos and amiguitos--
could succeed without the cooperation of the entire commu-
nity: administration, teachers, parents and students. It is this 
spirit of cooperation and exploration, of mutual respect and 
consideration, that characterizes our school, and that opens 
this window on the world for our students. 
N C A  A c c r e d i t a t i o n  
i n  S p r i n g  
T h e  e n t i r e  f a c u l t y  a n d  s t a f f  o f  P L S  a r e  c a r e f u l l y  e x a m i n -
i n g  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  g r a d e s  N K - 1 2  s c h o o l  p r o g r a m  i n  p r e p a -
r a t i o n  f o r  t h e  M a r c h  2 ,  3 ,  4  N o r t h  C e n t r a l  A s s o c i a t i o n  a c c r e d i -
t a t i o n  v i s i t .  N o r t h e r n  U n i v e r s i t y  H i g h  S c h o o l  h a s  b e e n  N C A -
a c c r e d i t e d  s i n c e  1 9 7 5  ( t h e  f i r s t  e l e m e n t a r y  s c h o o l  i n  I o w a  t o  
b e  a c c r e d i t e d ) .  T h e  p r o c e s s  c o n s i s t s  o f  a  s e l f - s t u d y  c o n d u c t e d  
b y  f a c u l t y  a n d  s t a f f  o f  a l l  f a c e t s  o f  t h e  s c h o o l  p r o g r a m .  
F o l l o w i n g  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  s e l f - s t u d y  d o c u m e n t s ,  a  t e a m  o f  
e d u c a t o r s  f r o m  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  w i l l  s p e n d  t h r e e  d a y s  w i t h  
u s  c o m p a r i n g  o u r  g o a l s ,  o b j e c t i v e s ,  p h i l o s o p h y  a n d  m i s s i o n ,  
a n d  o u r  s e l f - s t u d y  a n a l y s i s  o f  w h e r e  w e  b e l i e v e  w e  a r e  w i t h  
t h e i r  o b s e r v a t i o n s  o f  a  m o r e  o b j e c t i v e  n a t u r e .  
W e  h a v e  d e v e l o p e d  a  s e l f - s t u d y  a n d  a c c r e d i t a t i o n  p r o -
c e s s  t h a t  i s  u n i q u e l y  o u r  o w n ,  f o l l o w i n g  t h e  s u g g e s t i o n s  
p r o v i d e d  b y  t h e  N o r t h  C e n t r a l  A s s o c i a t i o n  f o r  " u n i t "  s c h o o l s .  
A  f o u r  p e r s o n  s t e e r i n g  c o m m i t t e e  c o n s i s t i n g  o f  D i a n n a  B r i g g s ,  
A n n e t t e  S w a n n ,  D e n i s e  T a l l a k s o n ,  a n d  J o h n  T a r r  h a v e  d e v e l -
o p e d  s u b c o m m i t t e e s  i n  t h e  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  i n f o r m a -
t i o n  t h a t  w i l l  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  a  c o m p l e t e  d e s c r i p t i o n  o f  
w h a t  w e  b e l i e v e  a n d  w h a t  w e  d o  a t  P r i c e  L a b o r a t o r y  S c h o o l .  
M a l c o l m  P r i c e  L a b o r a t o r y  S c h o o l  
U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  I o w a  
C e d a r  F a l l s ,  I o w a  5 0 6 1 3  
T h e  s u b c o m m i t t e e s  a r e  c o m p l e t i n g  t h e i r  w o r k  w h i c h  w i l l  b e  
e d i t e d  a n d  s e n t  t o  t h e  t w o  e x t e r n a l  c h a i r s  w h o  a r e  g u i d i n g  o u r  
N C A  p r o c e s s :  L e s  H u t h  o f  W a r t b u r g  C o l l e g e  a n d  D o u g  
B u c h a n a n  o f  t h e  W e s t  D e s  M o i n e s  C o m m u n i t y  S c h o o l  D i s -
t r i c t .  D r .  H u t h  a n d  D r .  B u c h a n a n  a r e  c o m p o s i n g  a  t e a m  o f  
e d u c a t o r s ,  m a n y  r e c o m m e n d e d  b y  P L S  f a c u l t y ,  w h o  w i l l  u s e  
t h e  s e l f - s t u d y  d o c u m e n t  d u r i n g  t h e i r  v i s i t  t h i s  s p r i n g .  
P a r e n t s  a n d  s t u d e n t s  w i l l  b e  i n v o l v e d  i n  s e v e r a l  a c t i v i t i e s  
o f  t h e  N C A  a c c r e d i t a t i o n  p r o c e s s .  S o m e  h a v e  a l r e a d y  r e -
s p o n d e d  t o  s u r v e y s  a n d  q u e s t i o n n a i r e s  s o l i c i t i n g  o p i n i o n s  o n  
s c h o o l  p r o g r a m s .  O t h e r  p a r e n t s  a n d  s t u d e n t s  w i l l  b e  a s k e d  t o  
t a l k  w i t h  v i s i t i n g  t e a m  m e m b e r s  i n  M a r c h .  I n  a l l  a r e a s ,  
h o n e s t y  a n d  c a n d o r  a r e  n e e d e d .  I f  t h e  N C A  p r o c e s s  i s  t o  b e  a  
c o n s t r u c t i v e  o n e ,  o b j e c t i v e  o p i n i o n s  a n d  o b s e r v a t i o n s  a r e  
n e c e s s a r y .  
T h e  N C A  A c c r e d i t a t i o n  i s  f a r  m o r e  t h a n  a  s i m p l e  c h e c k -
o f f  t h a t  i s  r e p e a t e d  p e r i o d i c a l l y .  T h e  r e s u l t s ,  i n  t h e  f o r m  o f  
c o m m e n d a t i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s ,  w i l l  b e  u s e d  a s  a n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  o u r  s c h o o l  i m p r o v e m e n t  p l a n n i n g  p r o c e s s .  
T h e  o p p o r t u n i t y  f o r  a n  e x p e r t  p a n e l ' s  o b s e r v a t i o n s  a n d  r e c o m -
m e n d a t i o n s  i s  t o o  v a l u a b l e  t o  i g n o r e  i n  o u r  o n - g o i n g  a n d  
c y c l i c a l  e f f o r t s  w h i c h  c h a r a c t e r i z e  o u r  s c h o o l  i m p r o v e m e n t  
p r o c e s s .  
" U N I  i s  a n  e q u a l  o p p o r t u n i t y  e d u c a t o r  a n d  e m p l o y e r  w i t h  a  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  f o r  a f f i r m a t i v e  a c t i o n . "  
